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оценивался в баллах и затем рассчитывалась общая 
сумма баллов. Если по всем 5 показателям общая 
сумма баллов меньше или равна 3 баллам, то уровень 
здоровья низкий, 4-6 баллов – ниже среднего, 7-11 
баллов, средний, 12-15 баллов – выше среднего, 16-18 
баллов – высокий [
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ 
ЭЛЕКТИВАКЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Бурак Г.Г., Ким Т.И.
УО «Витебский государственный  ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Типовая и учебная программы по 
анатомии человека предусматривают изучение струк-
турной организации всех систем организма человека с 
позиций системной (описательной) анатомии. Перво-
основой овладения знаниями общей и частной не-
врологии является познание организации и функций 
нервной системы в целом и составляющих её структур 
в частности на макро- и микроструктурных уровнях. 
По этой причине макро - и микроорганизация всех 
образований центральной и периферической частей 
нервной системы с обозначением их функциональ-
ного назначения детально изучаются на лекциях и 
лабораторных занятиях.
По нашему убеждению при изложении морфоло-
гии и функций нервной системы основополагающими 
должны быть два клинически принципиально важных 
обстоятельства:
1) нервная система человека страдает (в разной 
степени) при всех заболеваниях человека независимо 
от их этиологии, механизмов становления и развития 
(нервный и психический статус);
2) в практической медицине важной задачей при 
обследовании больных неврологического профиля 
является постановка топического диагноза (место ло-
кализации патологического процесса) и установление 
причины и механизма развития (морфологического 
статуса) этого процесса (этиопатогенетический диа-
гноз).
В связи с этим при кафедре был организован 
электив «Клиническая анатомия нервной системы».
Цель электива. Профессионально ориентиро-
ванное изучение: а) анатомии центральной и пери-
ферической частей нервной системы на всех уровнях 
их организации, б) взаимоотношений отдельных 
образований головного и спинного мозга  с топогра-
фическими образованиями черепа и позвоночника, 
в) клинической анатомии функциональных систем 
мозга.
Материал и методы. Занятия электива прово-
дятся с широким использованием натуральных пре-
паратов головного и спинного мозга, препаратов в 
отделах музея «Головной мозг» и «Периферическая 
нервная система», слайдо-диафильмов, натуральных 
препаратов черепа и позвоночника, таблиц, планше-
тов, динамичных схем и рисунков.
Методы изучения – метод сочетанного объяс-
нения – опроса, объяснительно – демонстративный 
метод, метод анатомо-клинического анализа, решение 
ситуационных задач.
Результаты и обсуждение. Цели и задачи электи-
ва реализуются в соответствии с приведенным ниже 
планом занятий.
1. Соотношение частей головного и спинного 
мозга и топографических образований черепа и по-
звоночника, их клиническое значение.
2. Структурная организация артериальной систе-
мы головного мозга, её морфологические, функцио-
нальные и клинические особенности.
3. Анатомо-функциональные и клинические 
аспекты вентрикуло-ликворной системы.
4. Лимбико-ретикулярный комплекс: структур-
ная организация, особенности нейронов, функции.
5. Клиническая анатомия заболеваний и повреж-
дений эфферентной части черепных нервов.
6. Морфолого-функциональные и клинические 
аспекты экстероцептивной чувствительности.
7. Морфолого-функциональные и клинические 
аспекты проприоцептивной чувствительности.
8. Гистотопографическая, функциональная и 
клиническая характеристика пирамидной системы.
9. Гистотопографическая, функциональная и кли-
ническая характеристика экстрапирамидной системы.
10. Функциональная и клиническая анатомия 
коры больших полушарий головного мозга.
Как явствует план работы электива – изучение 
структурной организации нервной системы носит 
выраженный профессионально ориентированный 
характер, особенно для специалистов в области 
невропатологии, нейрохирургии, отоневрологии, 
травматологии, психиатрии. С позиций потребнос-
ной клинической медицины программой электива 
предусмотрено изучение разделов, имеющих про-
блемное значение, являющихся материальной базой 
для понимания симптоматики, патогенеза и исходов 
сосудистых заболеваний нервной системы, патологии 
вентрикуло-ликворной системы, функциональных си-
стем головного мозга (лимбической, стриопаллидар-
ной, экстрапирамидной, пирамидной, ретикулярной 
формации). 
С позиций травматологии принципиально важ-
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но осознанное понимание морфологических основ 
повреждений и заболеваний черепных и спинно-
мозговых нервов, на базе которых формируется их 
симптоматика, определяется прогноз их исходов.
Несмотря на то, что программа электива состав-
лена в соответствии с учебным планом для специаль-
ностей «Лечебное дело», изучаемые на его занятиях 
вопросы выходят за рамки программного минимума 
знаний, которыми должен владеть будущий врач и 
носят выраженную клиническую направленность.
В течение трех лет слушателями электива были 
студенты шестого-четвертого курсов, которые пла-
нируют работать после завершения обучения в уни-
верситете специалистами, связанными с неврологией. 
Формирование групп для занятий на элективе «Кли-
ническая анатомия нервной системы» из студентов 
второго курса вряд ли целесообразно, так как электив, 
по нашему мнению, предполагает занятия по сфор-
мировавшимся интересам обучающихся медицине.
Итогом занятий на элективе является решение 
ситуационных задач, которое предполагает прибли-
жение полученных знаний к реальным потребностям 
практического здравоохранения [1, 2].
Выводы. Мы полагаем, что электив это особая 
форма организации учебного процесса, основной 
целью которого должно быть – совершенствование 
и углубление знаний в соответствии с интересами 
будущей врачебной деятельности.
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О ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ И РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК 
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ БГМУ 
Бутвиловский В.Э., Бутвиловский А.В., Давыдов В.В. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
Актуальность. Поступление абитуриентов в 
Белорусский государственный медицинский уни-
верситет (БГМУ) проводится на основании суммы 
баллов аттестата и баллов, полученных по результатам 
централизованного тестирования (ЦТ) по биологии, 
химии и языку (русскому или белорусскому). В связи 
с различиями подготовки абитуриентов и сложностью 
заданий централизованного тестирования проходные 
баллы каждый год колеблются. Так, например, для 
поступления на стоматологический факультет в 2010 
году (бюджетная форма обучения) необходимо было 
набрать не менее 343 баллов, а в 2011 году – 324 баллов. 
Учебные программы по названым профильным пред-
метам на первой ступени получения высшего образова-
ния существенно отличаются от школьных программ. 
Для успешного усвоения студентами курса меди-
цинской биологии и общей генетики профессорско-
преподавательский коллектив кафедры биологии 
БГМУ работает в различных направлениях: 1) издание 
учебника, учебных и учеб но-методических пособий, 
2) совершенствование методик чтения лекций, 3) 
активи зация самостоятельной работы студентов, 4) 
разработка и применение разнообразных способов 
контроля знаний [1]. Для объективизации оценок 
промежуточный контроль знаний проводится в виде 
компьютерного тестирования. Итоговый контроль 
(экзамен) проводится письменно – на специальном 
бланке студент отвечает на вопросы билета, который 
содержит закрытые и открытые тесты, задачи по 
молекулярной биологии, генетике и паразитологии, 
оригинальные фотографии паразитов и др. С 2008 года 
кафедра использует рейтинговую методику итоговой 
оценки, складывающейся из оценок на 4-х итоговых 
занятиях (по 10%), оценки зачетного занятия (10%) 
и оценки на экзамене (50%). Достоинствами рейтин-
говой системы оценки знаний являются достоверное 
уменьшение доли студентов, получивших неудов-
летворительные оценки, и достоверное сокращение 
числа пересдач [2].   
В настоящее время данные о взаимосвязи резуль-
татов централизованного тестирования и успеваемо-
сти по профильным предметам в ходе обучения в уни-
верситете отсутствуют. Особый интерес представляет 
их сопоставление в случае, когда на первой ступени 
получения высшего образования применяется рей-
тинговая система оценки знаний.
Цель: сопоставить результаты централизованно-
го тестирования по биологии и рейтинговые оценки 
знаний студентов БГМУ. 
Материал и методы. Проанализированы резуль-
таты ЦТ, экзаменационные и рейтинговые оценки 
по медицинской биологии и общей генетике от-
ечественных студентов БГМУ в 2008/2009 (n=1077), 
2009/2010 (n=1189), 2010/2011 (n=1100) учебных годах. 
Результаты оформлены в виде электронных таблиц 
Microsoft Ехсеl и обработаны методами описательной 
статистики. Корреляция показателей оценена по ко-
эффициенту Пирсона (r). 
Результаты и обсуждение. Полученные резуль-
таты представлены в таблицах 1 и 2.
